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EL TEMPS A LES ILLES BALEARS DURANT L’ANY 2012. RESUM ANUAL
Per Bernat AMENGUAL
Delegació de l’Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears
L’any 2012 se pot considerar a les
Illes Balears com a lleugerament sec, ja
que tots els mesos foren normals o secs,
exceptuant els mesos de febrer, octubre i
novembre que foren humits. Per illes,
Menorca fou la més deficitària amb un
35 % per davall de la normalitat,
Mallorca amb un 11 %, i Eivissa la
menys deficitària amb un 8 %.
Quant a temperatures l’any 2012
en el seu conjunt es pot considerar com
a lleugerament càlid, ja que tots els
mesos foren càlids a excepció de juliol,
setembre, i sobretot febrer que fou extre-
madament fred.
Anàlisi per mesos:
Gener. Aquest mes es va situar en
la normalitat tant en precipitacions com
en temperatures. La primera part del
mes fou seca, dominant durant la major
part del mes la situació anticiclònica,
coneguda com “les calmes de gener”.
El principal episodi de precipita-
cions es produí el dia 28, en què es
registraren 73.8 l/m2 a Lluc i 43.6 a Sa
Canova.
A partir del dia 27 una situació de
vents del Nord provocà un descens de
les temperatures. El dia 29, que va ser el
dia més fred del mes es registraren unes
temperatures màximes d’entre 8 i 10 ºC
a tots els observatoris i a més nevà a la
serra de Tramuntana a partir de 400
metres d’alçada.
Febrer. Aquest mes es pot consi-
derar històric degut a la “ona de fred”
que es va produir durant quasi tota la
primera meitat del mes (des del dia 3 al
14) i que va fer que el mes en el seu con-
junt es pugui considerar com a “extre-
madament fred”. El dia més fred va ser
el dia 4, dia en què a la major part d’ob-
servatoris les temperatures foren negati-
ves i les màximes no superaren els 5 ºC.
Destaquen Lluc amb una màxima de 0
ºC i l’aeroport de Menorca amb 2.6 ºC.
Quant a precipitacions el mes fou
en general humit. Són de destacar les
nevades que es produïren durant l’ona
de fred, que afectaren totes les cotes i
bona part del territori. Hi va haver 3 epi-
sodis: del 3 al 5, el 8 i de l’11 al 14. El
primer va afectar la part de Ponent de
Mallorca i Eivissa, deixant 7 cm de neu
a Palma, fet que no passava des de l’any
1956. Els episodis següents afectaren
amples zones de les Illes, destacant el
Nordest de Mallorca, amb una acumula-
ció de 40 cm. Són de destacar també els
importants espessors, superiors al metre,
que aquesta sèrie de nevades acumula-
ren en zones altes de la serra de Tra-
muntana. Tot això fa que aquesta “ona
de fred” sigui una de les més importants
de la història recent.
Entre els dies 3 i 8 la situació de
vents de Tramuntana provocà que a
Menorca i al Nordest de Mallorca es
registrassin ràfegues de vent fortes. Des-
taquen les del dia 3, amb 102 Km/h a
Capdepera i el dia 6 amb 87 km/h a l’a-
eroport de Menorca.
Març.Les temperatures d’aquest
mes es varen situar a prop dels seus
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valors normals, amb lleugeres anoma-
lies positives a la major part dels obser-
vatoris, exceptuant Eivissa i alguns llocs
del llevant de Mallorca on les anoma-
lies foren lleugerament negatives. Quant
a precipitacions el mes va ser sec o molt
sec, només s’han registrat dos episodis
de precipitació destacables: els dies 5 i
6, durant els quals una situació de Tra-
muntana va deixar el dia 5 16,7 l/m2 a
Lluc i 13.4 a sa Pobla com a valors més
destacats, i els dies 19 i 20 en què una
situació de Llevant deixà 16.7 l/m2 a l’a-
eroport de Menorca i 13.4 a Lluc.
Les principals ràfegues de vent es
produïren el dia 8, en què el vent de
Tramuntana arribà als 113 km/h al far
de Capdepera i a 102 a Mercadal
(Menorca).
abril. La major part del mes les
temperatures es varen mantenir per
davall dels seus valors normals, però
una forta pujada que es va produir
durant els darrers dies ha deixat un
balanç final mensual lleugerament posi-
tiu, degut a això el mes en el seu conjunt
es pot considerar càlid. Com a dada sig-
nificativa tenim que el dia 27 es va arri-
bar al 33.1 º C a sa Pobla.
Quant a precipitacions el mes es pot
considerar normal a pesar d’haver ten-
gut un comportament variat, a Mallorca
en general ha estat un mes normal o lleu-
gerament humit, però a Menorca i sobre-
tot a Eivissa (amb una anomalia negativa
del 63 %) ha estat sec.
s’han produït diverses situacions
de pluja, essent la més destacable la del
dia 12 en què varen caure 23.8 l/m2 a
Campos.
El dia amb més vent va ser el 17 en
què les ràfegues enregistrades foren de
94 km/h del Nord al Far de Capdepera i
81 del Nordest a Mercadal (Menorca).
maig. Aquest mes va ser més càlid
i sec, arribant-se en alguns observatoris
a temperatures màximes molt properes
als 30 ºC. A la major part d’estacions no
es va arribar a recollir ni la meitat de les
precipitacions normals, destacant sobre
tot l’aeroport d’Eivissa amb un dèficit
de precipitació del 97 %.
Els principals episodis de precipi-
tació es varen produir el dies 6 amb 28.2
l/m2 al port de Pollença, i el dia 20 en
què s’enregistraren 61.5 l/m2 al Pont
d’Inca.
La situació de vent mes fort es pro-
duí el dia 21 amb una ràfega màxima de
75 km/h a Binissalem.
Juny. Va ser un mes extremada-
ment càlid i molt sec. Les temperatures
mitjanes es varen situar entre 2 y 3.5 ºC
per damunt de la mitjana, sobretot les
del nord de Mallorca. Es varen succeir
diverses ones de calor, destacant els 36.7
ºC a sa Pobla el dia 27, els 38.4 ºC a
Pollença el dia 28 i sobretot els 40.6 de
la Colònia de sant Pere del dia 29. Les
precipitacions varen ser pràcticament
inexistents, amb dèficits superiors al 80
% a totes les estacions. Les poques pre-
cipitacions que hi va haver varen anar
acompanyades de fang.
Juliol. Es pot considerar que va ser
un mes normal tant en temperatures com
en precipitacions. Hi va haver dos perí-
odes durant els quals les temperatures
varen ser superiors a les normals, dels
dies 18 a 20 en què s’arribà als 36.4 ºC a
sa Pobla, i els dies 26 a 27 amb 35.5 a
l’aeroport de Palma. Com és normal en
un mes de juliol les precipitacions varen
ser escasses destacant el dia 1 en què se
va formar una tempesta a Mallorca, que
no va provocar molta precipitació (a
Lluc s’enregistraren 8 l/m2) però que
duia associades fortes ràfegues de vent,
arribant a 72 km/h a l’aeroport de
Palma.
agost. Va ser un mes molt càlid i
molt sec, amb anomalies d’entre 1.5 i 2
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ºC a quasi tots els observatoris. Es varen
succeir diverses ones de calor: els dies 1
i 2, 9 a 11, i la més intensa de 17 al 24
durant la qual es registraren valors espe-
cialment alts a l’interior i al nordest de
Mallorca. Durant aquest període de 8
dies s’enregistraren a sa Pobla tempera-
tures màximes superiors als 35 º C amb
una màxima el dia 22 de 39.6 ºC. Els
dies més calorosos foren els 21, 22 i 23
durant els quals les temperatures màxi-
mes es mantingueren uns 8 ºC per
damunt dels valors normals. A Lloseta
es mesuraren 41.0 º C el dia 23.
El mes va ser molt sec, només de
forma local caigueren alguns ruixats,
destacant el de dia 30 amb 41.8 l/m2 a
Calvià.
setembre. Aquest mes va ser nor-
mal o lleugerament fred i sec. Els pri-
mers 5 dies i els darrers 4 varen ser freds,
la resta varen ser lleugerament càlids. A
Eivissa el mes va ser molt sec amb dèfi-
cit hídric del 94 %, en canvi al Nord de
Mallorca el mes va ser humit degut que
aquesta zona va estar afectada per diver-
ses situacions de pluges i tempestes.
Les principals situacions de pluja
varen ser: el dia 12 en què es formaren
tempestes de forma dispersa damunt
Mallorca, una de les quals duia associat
un “cap de fibló” que va afectar al
monestir de Lluc ocasionant importants
danys materials, la ràfega màxima enre-
gistrada a Lluc fou de 148 km/h del sW.
Del 26 al 30 també es produïren precipi-
tacions, destacant el dia 30, amb 36.6
l/m2 a Artà i 35 l/m2 a Lluc.
Els 4 primers dies del mes foren
ventosos destacant la ràfega de 93 km/h
que s’enregistrà el dia 3 al far de Cap-
depera.
octubre. Va ser més càlid i més
humit del normal. A principis de mes
s’enregistraren màximes de 31.2 ºC a sa
Pobla els dies 8 i 10. El dia 28 es va
enregistrar un notable descens de les
temperatures, essent destacables les
temperatures mínimes de dia 29 que
foren molt baixes (4.2 ºC a l’aeroport de
Palma), també es destacable que dia 28
caigueren les primeres flòbies de neu al
puig Major.
Al llarg del mes s’han produït
diverses situacions de precipitació que
han fet que el mes en conjunt hagi estat
humit. És de destacar el dia 12 en què
una forta tempesta va afectar zones de
l’interior de Mallorca, provocant fortes
intensitats de precipitació i fortes ràfe-
gues de vent. A sineu es recolliren 106.4
l/m2 enregistrant-se a més una ràfega de
vent de 107 km/h. Els dies 27 i 28 també
es produïren tempestes, destacant els
19.2 l/m2 de Pollença.
El dia 27 es mesurà una ràfega de
95 km/h a Menorca.
Novembre. El mes va ser càlid i
molt plujós. Les temperatures varen
seguir més altes del normal amb anoma-
lies respecte als valors normals que es
mantengueren entre 0.5 i 2 ºC a la major
part d’observatoris. És de destacar la
important baixada de temperatures
(superior a 6 ºC) que es produí a partir
del dia 27, de manera que els darrers
dies del mes quedaren en valors més
freds del normal. El dia 28 es va pro-
duir una nevada en la serra de Tramun-
tana per damunt de 700 metres.
Quant a precipitacions el mes va
ser en general molt humit. A Eivissa i
Mallorca les anomalies de precipitació
van ser molt importants, doblant els
valors normals en alguns casos. Es
varen registrar diverses situacions de
pluges al llarg del mes, destacant el dia
11 durant el qual es registraren 129.2
l/m2 a Muro i 80 a sa Pobla, dia 14 amb
150 l/m2 a Formentera i 122.5 a santa
Eulària (Eivissa). Va ser un mes ventós
amb nombroses ràfegues que superaren
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els 80 km/h, destacant les del dia 10
amb 94 km/h del NE al far de Capdepe-
ra i els 85 km/h de l’aeroport d’Eivissa
de dia 13.
Desembre. Les temperatures varen
tenir un comportament normal o lleuge-
rament càlid. s’ha que tenir en compte
que els primers 14 dies foren freds i la
resta càlids. És de destacar el dia 15 que
fou especialment càlid amb 21.9 ºC a la
Universitat o els 21.2 de sant joan de
Labritja (Eivissa).
Quant a precipitacions el mes va
ser sec, hi va haver diversos episodis
de pluges en general poc importants,
entre els quals destaquen els 12.9 l/m2
de Lluc de dia 13. Els primers dies del
mes foren ventosos destacant les ràfe-
gues de 85 km/h del Nord al far de
Capdepera el dia 2 i els 78 km/h de
Binissalem el dia 4. Es varen formar
boires durant les matinades de dia 23,
24 i 25, les de dia 24 varen ser extenses
i duraderes.
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PRECIPITACIoNS (mm): totals mensuals comparats amb la mitjana del període 1986-2012
amb 27 anys per s’Albufera de Mallorca; 1971-2012 amb 42 anys per a l’aeroport de Menorca;
1952-2012 amb 61 anys per a l’aeroport d’Eivissa; i 2008-20102 amb 5 anys per Can Vicenç
d’en Xumeu (la Mola, Formentera).
Mesos: gEN FEB MAR ABR MAI jUN jUL AgO sET OCT NOV DEs Anual
s’albufera de mallorca:
2012: 63.9 65.6 16.0 58.1 28.6 0.0 2.5 2.6 69.9 117.0 212.4 10.5 647.1
Mitjana 86-12: 58.0 46.3 35.4 42.7 46.4 16.8 16.0 26.4 67.7 101.8 101.5 72.0 631.0
aeroport de menorca:
2012: 34.0 66.5 31.4 35.0 6.6 0.5 1.8 0.3 27.8 78.9 73.8 11.4 368.0
Mitjana 71-12: 58.1 54.7 43.4 47.4 33.7 14.5 4.5 22.2 61.6 83.6 90.0 65.4 579.1
aeroport d’eivissa:
2012: 37.4 45.9 15.6 19.1 0.8 2.0 0.6 11.1 3.0 74.4 155.8 29.8 395.5
Mitjana 52-12: 39.3 29.7 30.8 31.6 23.1 14.6 5.3 19.3 48.6 64.1 59.6 52.6 418.6
can vicenç d’en Xumeu, formentera:
2012: 42.0 113.5 23.5 32.0 1.0 4.0 3.0 2.0 29.5 44.0 263.5 59.0 617.0
Mitjana 08-12: 69.3 53.2 32.0 41.9 14.1 5.3 6.2 2.4 80.2 71.7 145.3 78.4 600.0
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METEoRS: Dies pluja, dies neu, dies calabruix, dies tempesta, dies boira, durant l’any 2011.
Comparades amb els valors medios, en dies, durant el període 1986-2012 amb 27 anys per
s’Albufera de Mallorca; 1971-2012 amb 42 anys per a l’aeroport de Menorca; 1952-2012 amb
61 anys per a l’aeroport d’Eivissa; i 2008-2012 amb 5 anys per a Can Vicenç d’en Xumeu (la
Mola, Formentera).
Mesos: gEN FEB MAR ABR MAI jUN jUL AgO sET OCT NOV DEs Anual
s’albufera de mallorca:
PLUjA 2012: 5 13 6 12 5 1 2 3 13 13 11 4 88
Mitjana 86-12: 10.5 9.0 7.8 9.5 7.5 5.5 3.0 4.9 8.5 11.6 12.6 10.8 101.2
NEU 2012: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitjana 86-12: 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6
CALABRUIx 2012: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mitjana 86-12: 0.3 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 1.5
TEMPEsTA 2012: 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5
Mitjana 86-12: 0.2 0.2 0.1 0.9 0.8 0.9 0.6 1.3 1.6 1.2 0.8 0.4 9.0
BOIRA 2012: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 8
Mitjana 86-12: 2.0 2.0 0.8 0.6 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 1.0 0.9 1.4 9.2
aeroport de menorca:
PLUjA 2012: 6 18 11 12 8 2 3 3 9 15 17 9 113
Mitjana 71-12: 12.5 11.3 10.4 11.4 8.9 5.3 3.2 5.2 9.6 12.5 12.8 13.7 116.8
NEU 2012: 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mitjana 71-12: 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1
CALABRUIx 2012: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitjana 71-12: 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 2.4
TEMPEsTA 2012: 2 1 1 2 3 1 1 0 2 5 4 0 22
Mitjana 71-12: 1.3 1.7 1.5 1.8 1.7 1.1 0.9 2.2 4.4 4.1 3.8 2.0 26.5
BOIRA 2012: 0 2 6 3 1 2 0 2 0 1 0 0 17
Mitjana 71-12: 1.8 1.9 3.2 2.5 2.6 1.4 0.9 0.7 0.3 1.0 0.7 1.2 18.2
aeroport d’eivissa:
PLUjA 2012: 8 13 8 12 3 4 2 2 6 9 17 7 91
Mitjana 52-12: 9.4 8.2 8.1 8.2 6.7 4.5 2.1 3.7 6.9 9.8 10.4 10.0 88.0
NEU 2012: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mitjana 52-12: 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
CALABRUIx 2012: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mitjana 52-12: 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 1.1
TEMPEsTA 2012: 0 0 0 1 0 2 1 3 0 2 3 0 12
Mitjana 52-12: 0.8 0.5 0.6 0.9 0.9 1.2 0.5 1.4 2.5 2.6 1.7 0.8 14.4
BOIRA 2012: 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Mitjana 52-12: 0.9 0.8 1.1 0.7 0.4 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 5.3
can vicenç d’en Xumeu, formentera:
PLUjA 2012: 6 9 5 6 1 1 1 1 4 4 13 5 56
Mitjana 08-12: 5.8 5.8 5.5 4.8 1.8 1.2 1.2 0.4 4.6 5.2 7.4 6.2 49.9
NEU 2012: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mitjana 08-12: 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
CALABRUIx 2012: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mitjana 08-12: 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
TEMPEsTA 2012: 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 3 0 11
Mitjana 08-12: 0.5 0.0 0.8 0.8 0.5 0.0 0.8 0.2 1.8 2.2 2.0 0.6 10.2
BOIRA 2012: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Mitjana 08-12: 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4
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TEMPERATURA ((C): Mitjana mensual, màxima i mínima mensual/data, comparada amb la mit-
jana del període 1986-2012 amb 26 anys per s’Albufera de Mallorca; 1971-2012 amb 42 anys
per l’aeroport de Menorca; 1952-2012 amb 52 anys per l’aeroport d’Eivissa i 2009-2012 amb 2
anys per a Can Vicenç d’en Xumeu (la Mola, Formentera).
Mesos: gEN FEB MAR ABR MAI jUN jUL AgO sET OCT NOV DEs Anual
s’albufera de mallorca:
Mitjana 2012: 9.4 7.5 11.9 15.3 18.6 23.8 24.7 27.0 22.5 19.3 15.3 12.0 17.3
Màx./mensual 19.0 20.5 23.0 31.0 30.0 41.0 35.5 40.0 33.0 30.0 24.0 22.0 41.0
Mínima/mensual 0.5 -1.5 2.0 5.5 8.0 12.0 14.0 18.0 13.0 6.0 5.0 2.0 -1.5
Mitjana 86-12: 10.3 10.7 12.6 14.9 18.3 22.0 24.8 25.6 22.4 19.0 14.5 11.5 17.2
aeroport de menorca:
Mitjana 2012: 10.9 7.7 12.4 14.8 18.4 23.6 24.4 26.6 22.7 19.9 15.9 12.3 17.5
Màx./mensual 17.2 18.1 20.8 27.7 27.9 32.5 33.3 33.9 29.4 27.9 22.6 18.5 33.9
Mínima/mensual 3.1 -0.2 4.5 7.6 9.4 14.4 17.6 18.9 15.5 7.7 6.7 4.3 -0.2
Mitjana 71-12: 10.7 10.7 12.0 14.0 17.5 21.5 24.5 25.1 22.4 19.0 14.6 12.0 17.0
aeroport d’eivissa:
Mitjana 2012: 11.4 8.6 12.7 16.1 19.6 24.2 25.6 27.3 23.8 20.3 16.1 12.7 18.2
Màx./mensual 20.3 20.4 21.7 22.9 28.0 31.8 31.8 35.2 30.1 28.7 22.6 19.9 35.2
Mínima/mensual 2.0 0.0 4.2 7.1 10.3 15.3 17.9 20.1 16.7 6.8 4.9 4.0 0.0
Mitjana 52-12: 11.8 12.0 13.2 15.2 18.4 22.1 25.2 25.9 23.6 19.9 15.6 12.8 18.0
Port de la savina, formentera:
Mitjana 2012: 11.1 7.6 12.0 14.5 17.9 22.3 23.1 25.3 21.6 18.2 14.1 11.2 16.6
Màx./mensual 19.0 19.0 21.0 22.5 27.5 33.5 32.5 34.0 29.0 28.0 21.5 18.5 34.0
Mínima/mensual 2.5 -1.5 4.0 6.0 8.0 13.0 15.0 18.0 13.5 5.5 3.1 3.0 -1.5
Mitjana 09-12: 11.1 7.6 12.0 14.5 17.9 21.9 23.8 25.4 22.6 19.2 15.2 12.1 16.9
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MoDELS DE BALANÇ HÍDRIC: Un element comú a tots els indrets de les Illes és l’aridesa esti-
val. La coincidència, a l’estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació provoca un





















































































































































631,0 mm  1986-12  17.2 ºC
ALBUFERA DE MALLoRCA
647.1 mm  2012  17,3 ºC
AERoPoRT DE MENoRCA
368,0 mm  2012  17,5 ºC
AERoPoRT DE MENoRCA
579.1 mm  1971-12  17.0 ºC
AERoPoRT D’EIVISSA
418.6 mm  1952-12  18.0 ºC
AERoPoRT D’EIVISSA
395,5 mm  2012  18.2 ºC
FoRMENTERA
617,0 mm  2012  16,6 ºC
FoRMENTERA
600,0 mm  2008-12   16.9 ºC
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ELS VENTS. Roses de vent de l’estació de Son Bonet, Marratxí, calculat a 500 metres d’alça-
da amb dades dels radiosondatge a les 00, i 12 hores UTC. S’indiquen les freqüències en tants
per mil de direcció i velocitat del vent, i velocitat mitjana (Km/h) per direccions, durant l’any 2010.
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gener Febrer Març
Abril Maig juny
juliol Agost setembre
Octubre Novembre Desembre
